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Findlay 
44 Matches played 
28 Wins, 16 Losses 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS 
Cedarville College 
------------------
Positives 
# Name MP GP K E TA ATK% A TA AST% SA BS BA DG 
--------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 44 133 218 110 771 .140 75 339 .221 33 2 23 619 
6 Miller, E. 36 110 339 124 882 .244 10 44 .227 4 23 47 106 
8 Pollard, M. 41 115 6 2 22 .182 1 20 .050 15 0 2 181 
9 Hass, L. 44 133 345 140 1014 .202 15 66 .227 19 15 46 300 
10 Sharp, J. 39 109 209 110 670 .148 18 116 .155 35 5 21 415 
11 Dick, M. 5 5 1 1 2 .000 0 0 0 1 0 0 3 
12 Jackson, s. 32 54 70 41 230 .126 7 33 .212 4 2 5 78 
14 Huggler, L. 28 61 5 0 15 .333 15 56 .268 20 1 0 135 
15 Miller, C. 44 133 380 91 1008 .287 11 52 .212 7 52 52 134 
16 Royal, L. 41 93 74 37 234 .158 8 54 .148 46 4 12 203 
20 Goodwin, P. 6 6 4 3 21 .048 0 4 .000 0 0 2 4 
21 Duez, M. 44 130 3 5 28 -.071 5 27 .185 18 0 0 302 
22 Gerard, M. 6 11 0 0 2 .000 0 1 .000 7 0 0 22 
32 Hartman, A. 44 134 68 21 275 .171 1299 3911 .332 55 3 24 530 
34 Mascari, T. 1 1 0 1 2 -.500 0 1 .000 0 0 0 0 
TEAM TOTALS 44 134 1722 686 5176 .200 1464 4724 .310 264 107 234 3032 
TEAM BLOCKS: 224 
--------------------------------------------------------------------------------
Negatives Per Game Average 
# Name GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
--------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 133 539 58 4 45 1. 64 0.56 0.25 4.65 0.19 0.80 
6 Miller, E. 110 83 5 13 6 3.08 0.09 0.04 0.96 0.64 0.22 
8 Pollard, M. 115 243 31 0 30 0.05 0.01 0.13 1. 57 0.02 0.53 
9 Hass, L. 133 262 23 6 42 2.59 0.11 0.14 2.26 0.46 0.53 
10 Sharp, J. 109 448 45 11 25 1. 92 0.17 0.32 3.81 0.24 0.74 
11 Dick, M. 5 9 1 0 1 0.20 0.00 0.20 0.60 0.00 0.40 
12 Jackson, s. 54 110 5 0 7 1. 30 0.13 0.07 1. 44 0.13 0.22 
14 Huggler, L. 61 192 34 1 14 0.08 0.25 0.33 2.21 0.02 0.80 
15 Miller, C. 133 99 12 12 14 2.86 0.08 0.05 1. 01 0.78 0.29 
16 Royal, L. 93 325 37 2 41 0.80 0.09 0.49 2.18 0.17 0.86 
20 Goodwin, P. 6 8 2 2 1 0.67 0.00 0.00 0.67 0.33 0.83 
21 Duez, M. 130 466 29 1 30 0.02 0.04 0.14 2.32 0.00 0.46 
22 Gerard, M. 11 39 3 1 6 0.00 0.00 0.64 2.00 0.00 0.91 
32 Hartman, A. 134 666 0 8 45 0.51 9.69 0.41 3.96 0.20 0.40 
34 Mascari, T. 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TEAM TOTALS 134 3489 285 61 307 12.85 10.93 1. 97 22.63 1. 67 4.87 
--------------------------------------------------------------------------------
